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Esta investigación de tipo no experimental y diseño descriptivo correlacional, halló la 
relación que existe entre insatisfacción de la imagen corporal y estrategias de afrontamiento 
de las adolescentes de una institución educativa de Chiclayo 2018, para este estudio se tuvo 
un total de 278 estudiantes, a quienes se les aplicó el Body Shape Questionnaire (BSQ) y el 
instrumento Estrategias de afrontamiento para adolescentes (ACS), ambos instrumentos 
contaron con la validez y confiabilidad necesaria, la información fue procesada a través de 
los software Excel y SPSS, utilizando la fórmula RhO Spearman, se encontró asociación 
entre la insatisfacción de la imagen corporal y las estrategias de afrontamiento con un 
coeficiente de correlación (,703) y una significancia p<0.01, además se determinó que el 
35% manifiesta preocupación extrema por la imagen corporal y la estrategia predominante 
es auto inculparse. A manera de conclusión, se confirma la existencia de relación positiva 
altamente significativa entre las variables generales. 
 
 







This research is non-experimental and correlational descriptive design, found the 
relationship between dissatisfaction of body image and coping strategies of adolescents of 
an educational institution of Chiclayo 2018, for this study had a total of 278 students, to 
whom The Body Shape Questionnaire (BSQ) and the instrument Confrontation Strategies 
for Adolescents (ACS) were applied, both instruments had the necessary validity and 
reliability, the information was processed through the Excel and SPSS software, using the 
RhO Spearman formula , an association was found between body image dissatisfaction and 
coping strategies with a correlation coefficient (, 703) and a significance p <0.01, and it was 
also determined that 35% showed extreme concern for body image and the predominant 
strategy It is self-incriminating. As a conclusion, the existence of a highly significant positive 
relationship between the general variables is confirmed. 
 








Hoy en día se puede decir que siempre existió la prioridad en el cuidado de apariencia y 
figura física.  Actualmente la preocupación por el cuerpo y ciertos aspectos vinculados a 
alcanzar los modelos de belleza establecidos, conlleva a que se mueva cantidades numerosas 
de dinero, asimismo que se generen apartados periodísticos, programas televisivos lo cual 
embelesa al público provocando consecuencias en la salud de las adolescentes. 
 La imagen corporal corresponde a la imagen mental que uno mismo tiene de su propio 
cuerpo, donde los factores socioculturales influyen sobre la percepción de dicha imagen 
corporal  dándonos a conocer que a mayor nivel socioeconómico y de conocimientos se 
presenta una mayor incidencia de la imagen corporal distorsionada. 
 Los estudios dieron a conocer que los grupos más accesibles a los factores de riesgo 
asociados con los trastornos de conducta alimentaria son los adolescentes debido a su 
constante preocupación por su apariencia física, de tal manera que suelen sentirse 
insatisfechos con su propio cuerpo, deseando perder peso corporal, lo que conlleva a que 
opten por dietas restrictivas, sin embargo tienen temor de perder el control sobre la 
alimentación. (Radilla, Vega, Gutiérrez, Barquera, Barriguete y Coronel, 2015). 
Durante la  adolescencia existe la posibilidad de que se desarrolle un cuadro de estrés, debido 
a que en esta etapa se presentan diversos cambios que se puedan apreciar como estresores, 
de tal manera que ocurre un desequilibrio entre el adolescente y su medio ambiente. 
Asimismo buscar la solución a los contextos de estrés, lo cual fortalece el desarrollo 
personal, creando recursos para afrontar de manera positiva los desafíos que se le presenten 
día a día. (Caballero Salazar, G.D, 2014). 
Nos encontramos sumergidos en una sociedad donde prevalece la preocupación por la 
apariencia física. Dicha preocupación por la delgadez está ocasionando un incremento 
desorbitado en los problemas con la insatisfacción de la imagen corporal, generando 
trastornos de la conducta alimentaria. (López, 2013). 
 Po ello en la adolescencia se busca conseguir un estado de equilibrio emocional, pero en esa 
búsqueda las adolescentes tienden a volverse vulnerables y optan por conductas inapropiadas 
para su salud, lo que desencadena trastornos alimenticios, considerándose una alteración 
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psicológica que distorsiona la percepción de la imagen y peso corporal de la adolescente. 
(Raich ,2001).    
El ideal estético corporal femenino actual, desde el fenómeno Twiggi en los años sesenta, es 
la extrema delgadez. La mujer en su afán de conseguir ese ideal, muchas veces inalcanzable, 
se ha sometido a una serie de normas que la esclavizan y la mantienen permanentemente en 
un alto nivel de preocupación con el cuerpo y la estética. El deseo frustrado de parecerse a 
una mujer alta, con largas piernas y caderas estrechas genera en la población femenina, en 
general, una gran insatisfacción corporal (Merino Madrid, Pombo, y Godás Otero, 2001). 
De tal manera que se asocia la imagen corporal en diferentes aspectos como perceptivos, 
subjetivos y conductuales, lo cual incluye la percepción que se tiene del cuerpo y sus partes, 
también se hace mención a la expresión subjetiva de actitudes, pensamientos, sentimientos. 
(Raich, 2000). 
Rosenblum y Lewis (1999) encuentran que la insatisfacción corporal aumenta 
significativamente en las adolescentes de 13 a 15 años, y a partir de esta edad se mantiene 
constante hasta los 18. También señalan que en la adolescencia, los medios de comunicación 
ejercen un gran impacto en la imagen corporal de las mismas. 
Así mismo tenemos en nuestra localidad, que las adolescentes presentan conductas de 
insatisfacción de su imagen corporal, teniendo un desequilibrio en lo que corresponde a su 
cuerpo, de tal manera que no cuentan con las estrategias necesarias para un apropiado 
afrontamiento de estrés por dicha conducta. Por ello se han motivado a investigar la relación 
entre la insatisfacción de la imagen corporal y las estrategias de afrontamiento en 
adolescentes. 
Avanzando en nuestro razonamiento se genera la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación 
que existe entre la insatisfacción de la imagen corporal y las estrategias de afrontamiento en 
adolescentes de una Institución Educativa de Chiclayo, 2018? 
En la búsqueda de evidencias tenemos a Viña, Gonzales, García, Malo y Casas (2015) en su 
investigación “Los estilos y estrategias de afrontamiento y su relación con el bienestar 
personal” realizada en España, en la cual se utilizó una muestra de adolescente teniendo 
como objetivo identificar el  nivel de bienestar personal y análisis de la relación entre los 
estilos y estrategias de afrontamiento en adolescentes.  
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Se aplicó el Personal Well Being Index (PWI) y las Escalas de Afrontamiento para 
Adolescentes (ACS) a 656 adolescentes entre los 11 y 17 años. Los resultados permiten 
identificar las estrategias de afrontamiento más empleadas por los adolescentes entre ellas 
destacan esforzarse y tener éxito, fijarse en lo positivo, distracción física, autoinculparse y 
reservarlo para sí mismo. 
Griffouliere, Rivarola, Galarsi y Penna (2013) en su investigación “Imagen Corporal y 
Estrategias de afrontamiento en adolescentes escolarizados de la ciudad de San Luis, 
Argentina, su objetivo fue averiguar sobre las estrategias de afrontamiento y la relación que 
tiene con la imagen corporal en adolescentes no escolarizados. Siendo compuesta por 142 
adolescentes de ambos sexos, con edades comprendidas entre 12 y 18 años. Aplicándose a 
cada uno de ellos los instrumentos Body Shape Questionnaire (BSQ) y Adolescent Coping 
Scale (ACS). Los resultados obtenidos  del cuestionario BSQ, determinó que un grupo de la 
muestra obtuvo un puntaje bajo, mientras la otra parte se mantuvo con puntajes altos de 
insatisfacción.  Asi mismo en la escala de afrontamiento se observó que las estrategias 
empleadas con más frecuencia por la población estudiada fueron: preocupación,  dificultad 
en  concentrarse en resolver los problemas, búsqueda de pertenencia, invertir en amigos 
íntimos , fijarse en lo positivo, buscar diversiones relajantes y distracción física asi como 
esforzarse y tener éxito. 
Marmol, Sánchez Alcazar, y Mahedero Navarrete, (2013); “Insatisfacción y distorsión de la 
imagen corporal en adolescentes de 12 a 17 años de edad.” España, se analizó la satisfacción 
en relación a la imagen corporal y los niveles de distorsión que existe entre la imagen real y 
la imagen autopercibida.  De tal manera que se administró el cuestionario Body Shape  a 195 
estudiantes. Cuyos resultados muestran altos índice de distorsión de su imagen corporal en 
mujeres  es decir cuando aumenta la edad, en relación a la distorsión existe una disminución, 
prevaleciendo un aumento en nivel de satisfacción.  
Martín, Lucas, y Pulido (2011) Escala de afrontamiento para Adolescentes. Las adolescentes 
utilizan estrategias centradas en un estilo de afrontamiento constructivo, como concentrarse 
en resolver el problema o preocuparse. En cuanto a los adolescentes concluyeron que utilizan 
afrontamiento centrado en la distracción, así como estrategias centradas en ignorar el 
problema o reservarlo para sí. 
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Además, se observó que en dichos grupos prevalecía la tendencia de sobre valorar su tamaño 
corporal. En conclusión se determina que la sobre valoración del tamaño corporal se 
considera un indicador de insatisfacción del propio cuerpo. 
Morales y Trianes (2010). En su investigación “Estrategias situacionales de afrontamiento 
en adolescentes” Colombia. Concluye que la utilización  de estrategias de afrontamiento en 
relación  a las dificultades está ligado a un mayor grado de ajuste y adaptación, mientras que 
exista un manejo de estrategias de tipo evitativo  esto se ve reflejado un diminuto ajuste y 
comportamientos desadaptativos.  
Baile, Guillén y Garrido (2002), España, se investigó sobre la “Insatisfacción corporal en 
adolescentes medida con el body shape questionaire (BSQ): efecto del anonimato, el sexo y 
la edad”.  Se utilizó el cuestionario BSQ, siendo aplicado en una muestra de 294 adolescentes 
cuyo rango de edad fue de 12 a 19 años. Cuya conclusión fue que entre los 12 y 13 años se 
obtienen niveles muy bajos de insatisfacción corporal. Siendo las mujeres adolescentes 
quienes aumentan su percepción negativa de su cuerpo lo que indicaría la que la 
insatisfacción corporal se establece en el periodo de los 12 a los 16 años. 
Así mismo en el ámbito nacional encontramos autores como Llanos, Paredes, Parra, Peña y 
Pereyra (2010); “Relación entre los comentarios acerca del peso corporal y la autopercepción 
morfológica en adolescentes de ciertos colegios de Lima: un estudio piloto” Según los 
comentarios obtenidos por la población estudiada sobre la satisfacción corporal y 
comportamientos en relación a los trastornos alimenticios, resaltó el efecto sobre el peso 
corporal y la autopercepción errónea de los adolescentes. La muestra abarco 96 estudiantes 
de la institución educativa "José María Arguedas", obteniendo que un 81.25% recibieron 
comentarios acerca de su peso, donde el 33% de estudiantes manifestaron estar gordos y el 
lugar más frecuente donde reciben estos comentarios con un 38.9% es el colegio. Asimismo 
asciende a un 60% los comentarios negativos acerca de su imagen corporal, donde dichos 
comentarios procedían en un 26.22% principalmente de sus amigos. En el momento de 
encuestar a dicha población también se encontró que un 69% de estudiantes no se encuentran 
satisfechos con su imagen corporal, de tal manera que un 72% presenta una autopercepción 
distorsionada de sí mismo. Concluyendo así que la percepción morfológica en los 
adolescentes está marcada por los comentarios que reciben. 
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Dentro de las investigaciones en la  de localidad de Chiclayo tenemos a Santiago y Zurita 
(2014), refieren en su investigación “Niveles de preocupación por la imagen corporal en las 
adolescentes de una Institución Educativa estatal y privada, Chiclayo - 2013”, el estudio que 
se realizo fue comparativo y se administró el cuestionario Body Shape Questionnarie (BSQ), 
la muestra estuvo conformada por  142 mujeres adolescentes,  de las cuales se seleccionaron 
71 estudiantes de cada institución educativa tanto nacional  como particular. En los 
resultados se encontró que las alumnas del colegio estatal el 33.8 % obtienen un nivel leve 
de preocupación por la imagen corporal. De tal manera que el 29.6% demuestran un nivel 
moderado en el factor insatisfacción corporal, el factor malestar con la figura el 32.4% y 
devaluación de la Figura, el 31% denotando un nivel leve.  Se concluye que en las estudiantes 
la preocupación por la imagen corporal puede ser moderada. 
Por otro lado tenemos teorías relacionadas a las variables de estudio donde según la 
Organización Mundial de la Salud (2011), conceptualiza que la imagen corporal es una 
función mental que mantiene una relación entre la representación y la consciencia que tiene 
un sujeto de su propio cuerpo. Es como la persona se percibe a sí misma y cómo se siente 
con relación a su cuerpo. 
Raich (2011) define la imagen corporal como el constructo complejo que incluye la 
percepción que se tiene de todo el cuerpo y de sus partes,  asi como la experiencia subjetiva 
de sentimientos, pensamientos, actitudes y valoraciones que se hace y se siente. 
Castrillón, Luna, Avendaño y Pérez (2007) plantea que la imagen corporal es la 
representación mental que se tiene de la figura corporal en forma y tamaño, influenciada por 
los factores individuales, biológicos y sociales que se modifican con el tiempo. 
Martínez y Veiga (2007) detallan que la imagen corporal son los sentimientos y actitudes 
que se tiene por el propio cuerpo. 
 Guimón (1999), citado por Salaberria, Rodríguez y Cruz, 2007), refiere que “la imagen 
corporal incluye experiencias positivas y negativas como el placer, desagrado, insatisfacción, 
impotencia, ya que está relacionada a la imagen que tiene uno mismo como parte de un todo. 
La imagen corporal está formada por diversas variables (Cash y Pruzinsky, 1990), según 
aspectos perceptivos, es la exactitud de cómo se percibe el peso, el tamaño y la forma del 
cuerpo como un todo. Las alteraciones en cuanto a la percepción del cuerpo dan lugar a 
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diferentes apreciaciones tanto positivas y negativas, también  menciona aspectos cognitivos-
afectivos que incluye una serie de actitudes, cogniciones, pensamientos y valoraciones 
producidas por el cuerpo, especialmente por el  peso, tamaño corporal y partes del cuerpo 
que forman la  apariencia física y aspectos conductuales que son conductas ocasionadas por  
la percepción, los sentimientos y las experiencias  que están  ligadas  a nuestro cuerpo. 
Según Ayela, (2009), “La insatisfacción corporal consiste en la expresión para denominar la 
alteración de la imagen consistente en el conjunto de emociones, pensamientos y actitudes 
negativos hacia el tamaño y forma del cuerpo”. 
Para Ochoa (2007) define que es una excesiva preocupación la cual genera malestar hacia 
un defecto imaginario dela imagen corporal. 
Cash y Pruzinsky (2002) mencionan que la insatisfacción de la imagen corporal, se ve 
afectada por pensamientos negativos de sí mismo, originando discrepancias en cuanto a la 
imagen corporal ideal y la imagen corporal auto percibida  lo que engloba una serie de 
percepciones, sentimientos, pensamientos y comportamientos sobre el cuerpo. 
Una imagen corporal negativa es un indicador de mal funcionamiento psicológico que 
situamos en un continuo donde interviene la insatisfacción y las preocupaciones por la 
apariencia y cuyo extremo relevante vienen representado por las alteraciones de la imagen 
corporal.  
Por otro lado es posible que algunas personas hayan pensado que una parte de su cuerpo no 
les resulta específicamente atractiva  sintiendo insatisfacción con sus características o 
simplemente presentan una imagen negativa de su apariencia  esto se da generalmente en 
mujeres Cash (2002). 
 Esta insatisfacción común entre mujeres es lo que Rodin, Silberstein Y S Triegel Moore 
(1984) refirieron  como descontento normativo , es posible también que estas ideas sean 
pasajeras , minimizadas por la propia persona ,contrastadas o compensadas con otras facetas 
más favorables de sí misma u olvidadas rápidamente. 
Cabe  mencionar a Garner y Garfinkel (1981, citado por Espina, Ortego, Ochoa, Yenes y 
Alemán, 2001) quien  menciona que las alteraciones de la imagen corporal incorporan dos 
aspectos afines: el primero es la distorsión perceptiva de la figura que genera una 
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sobreestimación del cuerpo y la segunda seria la alteración cognitivo-afectiva que está 
relacionada a la preocupación e insatisfacción de la figura corporal.  
Según Rosen (1995, citado por Salaberria et al, 2007), define que existen alteraciones de la 
imagen corporal, cuyos síntomas se manifiestan en cuatro niveles de respuesta cuando la 
persona se enfrenta a circunstancias donde puede ser observado, a nivel psicofisiológico, que 
son las respuestas de activación del Sistema Nervioso Autónomo (dificultades de 
respiración, sudor, temblores etc.), a nivel conductual, siendo conductas de evitación, el 
camuflaje, elaboración de dietas y realización de ejercicio físico , a nivel cognitivo, 
manifiesta la preocupación, distorsiones perceptivas que conllevan a verbalizaciones 
negativas sobre el cuerpo, pensamientos y creencias irracionales, estas preocupaciones 
pueden en algunos casos ser patológicas y a nivel emocional, denota insatisfacción, 
vergüenza, sentimientos de tristeza etc.  
Por otro lado Ochoa et al (2007) refieren que la alteración de la imagen corporal se divide 
en tres dimensiones tales como la insatisfacción corporal, que es la diferencia entre lo que la 
persona percibe en relación a su apariencia física y los modelos interiorizados; surgiendo 
una diferencia entre la imagen corporal real y la ideal. Lo que está ligado a los sentimientos 
generados por el grado de satisfacción de la imagen y de las experiencias que tenemos del 
mismo, el malestar con la imagen corporal, que contiene actitudes, pensamientos, 
cogniciones y valoraciones de inconformidad provocados el cuerpo y finalmente la 
devaluación de la figura, se presenta cuando la persona sobrepasa el malestar y la 
inconformidad lo que ocasiona conductas nocivas para su salud. 
Por consiguiente, Arjona (2001) conceptualiza al afrontamiento como el comportamiento 
que las personas emplean ante sucesos, experiencias de adversidad que enfrentan 
diariamente. Casullo y Fernández (2001), menciona que la capacidad de afrontamiento es un 
conjunto de respuestas que el individuo emplea para resolver acontecimientos problemáticos 
lo que reduce las tensiones que se generan. Frydenberg y Lewis (1993), referido por Canessa 
(2002), puntualiza al afrontamiento como un conjunto de acciones afectivas y cognitivas que 
se manifiestan por una preocupación en común.  Canessa (2002) especifica que el 
afrontamiento es una competencia psicosocial, conformada por estrategias cognitivas y 
conductuales empleadas para enfrentar las instancias de la vida. 
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En cuanto a la teoría del afrontamiento como proceso se enfatiza que existen dos funciones 
importantes, una encaminada al problema y otra orientada a la emoción, cuyo manejo es el 
grado de control que se tenga sobre la situación. 
En las etapas del desarrollo humano las personas constantemente lidian con diferentes 
acontecimientos problemáticos, causando una molestia significativa, se torna difícil de 
manejar. En la adolescencia se presenta una serie de dificultades las cuales incrementaran 
con el paso del tiempo.  
Esta es conceptualizada por varios autores, los cuales concuerdan que dicha etapa se 
caracteriza por un conjunto de conflictos personales y sociales, en donde el sujeto carece de 
recursos apropiados para enfrentar situaciones de riesgo. 
Villegas (2012) manifiesta que los adolescentes denotan preocupaciones que pueden afectar 
de manera significativa en sus vidas.  
Según Lázarus y Folkman (1986) las estrategias de afrontamiento son acontecimiento 
estresante cuando existe una relación específica entre el sujeto y el medio, considerándose 
amenazante o desbordante de sus recursos lo que genera peligro en su bienestar. 
Diversas investigaciones dan a conocer que el adolescente se muestra vulnerable por 
encontrarse en una etapa de constantes cambios y de exigencias emitidas por el entorno, 
presentando irregularidades que conllevan a desencadenar estrés y emite recursos para 
afrontarlos. Según Patterson y McCubin (1987), citado por Domenech (2005) establecieron 
que los adolescentes aprenden comportamientos de afrontamiento de cuatros maneras 
diferentes: a) mediante las experiencias previas. b) observación de la experiencia de modelos 
familiares. c) análisis e inferencia sobre la fisiología y vulnerabilidad. d) mediante la 
persuasión social.  
Frydenberg y Lewis (1993 citado por Canessa, B. 2002) plantean que Adolescent Coping 
Scale (ACS) está conformado por dos formas: una específica, que consiste en evaluar la 
respuesta de una situación en común referida por el evaluado o propuesta por el evaluador y 
una forma general se refiere como la persona enfrenta sus dificultades en su vida. 
Las dos formas están compuestas por los mismos ítems, sin embargo las indicaciones de 
aplicación varían. La distribución de los ítems se da en 18 escalas, cada una de ellas muestra 
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una respuesta de afrontamiento diferente que incluyen entre 3 a 5 ítems. Asimismo estas 
estrategias conforman 3 estilos de afrontamiento distintos que se detallaran a continuación:  
Estilo I.- Dirigido a resolver el problema: representa a los esfuerzos que se realizan para 
solucionar dificultades teniendo una actitud optimista, esta comprende: Concentrarse en 
resolver el problema (Rp): Es encontrar una solución al problema, analizando las distintas 
perspectivas, esforzarse y tener éxito (Es): Son conductas que refieren interés, dedicación y 
sobretodo compromiso, invertir en amigos íntimos (Ai): Comprende el esfuerzo de mantener 
alguna relación íntima, fijarse en lo positivo (Po): Es tener una visión positiva y optimista 
de los acontecimientos, verle el lado bueno a las cosas y sentirse dichoso, buscar diversiones 
relajantes (Dr): Se refieren a las actividades de entretenimiento y relajación,  distracción 
física (Fi): Se caracteriza por la dedicación al deporte y de mantener un adecuado físico. 
 Estilo II.- Referencia a los Otros: Es el intento de enfrentar las situaciones problemáticas 
pidiendo apoyo de familia amigos o profesionales. Las estrategias son: Buscar ayuda 
profesional (Ap): Es recurrir y buscar conscientemente la opinión de profesionales, buscar 
apoyo espiritual (Ae): Existe una tendencia de rezar y de creer en algún líder espiritual o 
Dios, acción social (So): Implica en dar a conocer tu situación problemática y conseguir 
apoyo de tu grupo social mediante peticiones o reuniones, buscar apoyo social (As): consiste 
en compartir los problemas con los demás y buscar ayuda para su solución. 
 Estilo III.- Afrontamiento no productivo: Se hace hincapié de la incapacidad del 
afrontamiento de problemas incluyendo estrategias de evitación. Este estilo no conlleva a la 
resolución del problema en sí, pero al menos genera tranquilidad. Contiene las siguientes 
estrategias: Preocuparse (Pr): Indica temor, miedo por el futuro mostrando cierta 
preocupación por su vida futura, buscar pertenencia (Pe): Se basa en manifestar 
preocupación e interés de la persona en cuanto a sus relaciones interpersonales y lo que otros 
piensan del mismo, hacerse ilusiones (Hi): Expresa esperanza y mantiene una expectativa 
positiva, optimista que las cosas tendrán un final adecuado, falta de afrontamiento o no 
afrontamiento (Na): Muestra la incapacidad de la persona para afrontar los problemas lo que 
ocasionalmente desarrollar síntomas psicosomáticos, ignorar el problema (Ip): Se busca 
conscientemente negar o desentenderse del problema, reducción de la tensión (Rt): 
Comprende la realización de actividades para relajarse y disminuir la tensión, reservarlo para 
sí (Re): Refleja que la persona se esconde de los demás, deseando que se ignoré los 
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problemas que atraviesa, autoinculparse (Cu): Representa conductas que indican que la 
persona se siente responsable de las preocupaciones o problemas que tiene. 
En el estilo I y II está compuesto por estrategias productivas, ubicándose en los estilos 
funcionales ya que el problema es determinado y se identifican las posibles soluciones a 
dichos conflictos. El estilo III es considerado un estilo disfuncional, lo que refiere a la 
incapacidad para afrontar conflictos constantemente. (Frydenberg, 1996) 
Es por ello que la presente investigación se propone debido a la gran preocupación que existe 
en los últimos años en relación al campo de la salud mental, en especial con las adolescentes, 
quienes están tan preocupadas en su imagen física y/o corporal que se limitan a consumir 
alimentos por miedo a engordar y tienen un uso inapropiado de las estrategias de 
afrontamiento, ya que cuando se emplean de manera adecuada ayudan a poder lidiar y 
sobresalir de sus problemas. 
Este trabajo es de mucha importancia ya que propone determinar la relación entre 
insatisfacción de la imagen corporal con las estrategias de afrontamiento en adolescentes de 
una Institución Educativa, en donde los resultados favorecerán al campo de la Psicología 
Educativa, permitiendo que los profesionales de dicha área puedan establecer y desarrollar 
diferentes programas de intervención para las adolescentes, lo cual contribuirá con un óptimo 
crecimiento de dicha etapa. Así mismo se ayudará a las autoridades de la I.E, quienes tendrán 
las herramientas necesarias para abordar la problemática anteriormente mencionada con el 
profesionalismo que los caracteriza; además permitirá que el departamento de Psicología 
cuente con la información actualizada y se pueda trabajar con la misma, ya que se pretende 
ampliar los conocimientos en relación a la percepción de la imagen en las adolescentes, 
dando mayor importancia a la salud mental, sobretodo en el cuidado de las adolescente en 
riesgo, con la finalidad de brindarles apoyo físico, social, mental y espiritual, buscando crear 
estrategias adecuadas para mejorar la  percepción que las adolescentes tienen de su imagen 
corporal. 
Tenemos como objetivo general de la siguiente investigación el determinar la relación entre 
la insatisfacción de la imagen corporal y las estrategias de afrontamiento de las adolescentes 
de una institución educativa de Chiclayo, 2018. 
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Por otro lado se crean los objetivos específicos los cuales son  el  identificar los niveles de 
insatisfacción de la imagen corporal de las adolescentes de una institución educativa de 
Chiclayo, 2018 , identificar las estrategias de afrontamiento de las adolescentes de una 
institución educativa de Chiclayo, 2018, determinar la relación entre la escala de 
insatisfacción corporal y las estrategias de afrontamiento de las adolescentes de una 
institución educativa de Chiclayo, 2018, determinar la relación entre la escala de malestar 
con la imagen corporal y las estrategias de afrontamiento de las adolescentes de una 
institución educativa de Chiclayo, 2018 y determinar la relación entre la escala de 
devaluación de la figura y las estrategias de afrontamiento de las adolescentes de una 
institución educativa de Chiclayo, 2018. 
 
II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1 Tipo y Diseño de Investigación. 
 
Según su finalidad: es una investigación aplicada, cuya finalidad es la resolución de 
problemas. (Landeau Rebeca, 2007). 
Según su carácter: es una investigación Correlacional, la que tiene como finalidad dar a 
conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos categorías o variables en un 
mismo contexto.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Según su naturaleza: es una investigación cuantitativa, porque usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014) 
 
La investigación tiene un diseño de tipo no experimental, debido a que se realiza sin ningún 
tipo de manipulación de las variables y cuyo propósito es observar los fenómenos en su 
ambiente natural para luego analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
Diseño Transaccionales Correlacional: Es la recopilación datos en una sola ocasión, cuyo 
propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un determinado 




2.2. Población y muestra 
 
 Población: 
La presente investigación estará conformada por una población de 1000 estudiantes de 
género femenino, pertenecientes al nivel secundario de la I.E. “Santa Magdalena Sofía 
Barat” de la ciudad de Chiclayo. 
Muestra 
Para esta investigación se utilizó la muestra de tipo probabilística estratificada, la cual 
permite que todos los que conforman el N° de participantes tenga la opción de ser parte de 
la muestra (n°) (Hernández, 2014) 
Se trabajará con las adolescentes del 1° al 3° año del nivel de secundario, desde la sección 
A hasta la M, cuyas edades oscilan entre los 11 a 15 años de edad, teniendo en su totalidad  
1000 estudiantes. 
Por lo tanto el tamaño de la muestra es  277.74 adolescentes. Asi mismo en el redondeo la 
muestra estaría conformada por 278  estudiantes para la representación de 1000 alumnas de 







2.3. Operacionalización de Variables. 
 
Definición conceptual 
Insatisfacción de la imagen corporal.-Según Ayela, (2009), “La insatisfacción corporal 
consiste en la expresión para denominar la alteración de la imagen consistente en el 
conjunto de emociones, pensamientos y actitudes negativos hacia el tamaño y forma del 
cuerpo”. 
 Afrontamiento de estrategias.- Según Lázarus y Folkman (1986) las estrategias de 
afrontamiento son acontecimiento estresante cuando existe una relación específica entre el 
Grado / sección        1°        2°       3°    Total  
  Total de alumnas  420 215 365 1000  
   Total de aulas 14 8 14 36 
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sujeto y el medio, considerándose amenazante o desbordante de sus recursos lo que genera 
peligro en su bienestar. 
 
Definición operacional  
Insatisfacción de la imagen corporal.- Fue medido mediante Body Shape Questionnaire 
(BSQ) consta de 3 dimensiones como insatisfacción de la imagen corporal, malestar con la 
imagen y devaluación de la figura  teniendo 34  reactivos de referentes a la autoimagen. 
Afrontamiento de estrategias.-Fue medido mediante la escala de   afrontamiento para 
adolescentes (ACS), el cual presenta 3 estilos, que están compuestos de un determinado 
número de estrategias de afrontamiento:  
 
o Estilo de resolver problemas: concentrarse  en resolver el problema, esforzarse y 
tener éxito, invertir en amigos íntimos, fijarse en lo positivo buscar diversiones relajantes y 
distracción física 
o Estilo referencia a otros: buscar ayuda profesional, buscar ayuda espiritual, acción 
social y buscar apoyo social. 
o Estilo de afrontamiento no productivo: preocuparse, buscar permanencia, hacerse 
ilusiones, falta de afrontamiento i no enfrentamiento, ignorar el problema, 
reducción de la tensión, reservarlo para sí y auto inculparse 
 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables, dimensiones e indicadores. 
Insatisfacción de la imagen corporal 
Variable Dimensiones Indicadores Niveles Instrumentos 
Insatisfacción 



























Estrategias de afrontamiento 












Esforzarse y tener éxito (Es) 3-21-39-57-73 
Invertir en amigos (Ai) 5-23-41-59-75 
Fijarse en lo positivo (Po) 15-33-.51-69 
Buscar diversiones relajantes (Dr) 17-35-53 
Distracción física (Fi) 18-36-54 
Buscar ayuda profesional (Ap) 16-34-52-70 
Buscar apoyo espiritual (Ae) 14-32-50-67 
Acción social (So) 1028-46-64 
Buscar apoyo social (As) 1-19-37-55-71 
Preocuparse (Pr) 4-22-40-58-74 
Buscar pertenencia (Pe) 6-24-42-60-76 
Hacerse ilusiones (Hi) 7-25-43-61-77 
Falta de afrontamiento o no afrontamiento 
(Na) 
8-26-44-62-78 
Ignorar el problema (Ip) 11-29-47-65 
Reducción de la tensión (Rt) 9-27-45-68-79 
Reservarlo para sí (Re) 13-31-49-67 
Autoinculparse (Cu) 12-30-48-66 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
En esta investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, lo cual permitió seguir una 
secuencia y es probatorio. Así mismo tiene diversos pasos que generan una continuidad, es 
decir se tiene que realizar acorde a lo establecido, existe un estricto orden. Sin embargo, cada 




Para este estudio se hizo uso de pruebas normalizadas (psicométricas), con sus 
respectivos índices de validez y confiabilidad ajustados a la realidad de la población con la 
que se trabajó; en donde cada una de ellas mide una determinada variable (Hernández et al;  
2014). 
            Para la presente investigación se utilizarán los siguientes instrumentos en cuanto a la 
insatisfacción de la imagen  corporal se empleara el Body Shape Questionnaire (BSQ). Asi 
mismo el ACS que está inclinado para la medición de las estrategias de afrontamiento de los 
adolescentes.   
o Body Shape Questionnaire (BSQ)  
El cuestionario de la imagen corporal (BSQ) fue diseñado por Cooper, Taylor, Cooper y 
Fairburn (1987) adaptado por Ochoa, Villareal, Molina y Baile (2008) en una población 
mexicana de 385 mujeres y en la cuidad de Chiclayo se ejecutó una adaptación lingüística 
por Vargas y Vásquez (2009) en una población de 121 mujeres y baremada por Santiago y 
Zurita (2013) en 140 adolescentes. 
Dicha prueba evalúa la preocupación por la imagen en adolescentes de 11 años hacia la edad 
adulta y está compuesta de tres factores  
 El primero factor es insatisfacción corporal que consta de 15 ítems, el cual hace referencia 
a un sentimiento de malestar por la figura, ropa, comida. 
 El segundo es malestar con la imagen corporal que contiene 10 ítems haciendo hincapié a 
la preocupación e inconformidad que manifiestan los sujetos hacia un rasgo de la apariencia 
física. 
 El tercero es devaluación de la figura compuesto de 9 ítems, los cuales están inclinados 
hacia el desarrollo de conductas dañinas para la salud que desencadena un malestar por su 
cuerpo. 
De tal manera que esto constituye a la prueba con un total de 34 preguntas referentes a la 
autoimagen que se evalúan en una escala de Likert de 1 a 6 (1=Nunca, 2=Raramente, 
3=Algunas veces, 4=A menudo, 5=Muy a menudo y 6=Siempre)  siendo la puntuación total 





Este instrumento tuvo una adaptación en la ciudad de Chiclayo, con una población de 300 
estudiantes de nivel secundario, se llevó a cabo una validez de constructo mediante el 
coeficiente de correlación de Pearson, sobre la validez ítem test convergente oscila entre un 
0,772 y 0,897, lo que evidencia que todos los ítems son válidos.  
Confiabilidad 
De tal manera que en la muestra de Chiclayo la fiabilidad de este cuestionario está asegurada 
con índices altos consistencia interna  que se obtuvieron de la adaptación (alfa de Cronbach 
0, 915).  
o Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) 
Adolescent Coping Scale ACS, fue diseñado por Erica Frydemberg y Ramón Lewis (1997). 
Su objetivo es evaluar las estrategias de afrontamiento empleadas por los adolescentes, es 
considerado un inventario de auto informe que consta de 80 ítems, 79 de ellos son de tipo 
cerrado y 1 que es el final de tipo abierto. Dicho instrumento   es aplicado en adolescentes 
que oscilan de 11 a 18 años de edad y está compuesto por tres estilos y cada uno de ellos 
cuenta con diferentes estrategias obtenido 18 estrategias en su totalidad. 
Estilo I: Resolución del Problema: Concentrarse en resolver el problema, Esforzarse y tener 
éxito, Fijarse en lo positivo, Buscar diversiones relajantes, Distracción física. 
Estilo II: Relación con los demás: Buscar apoyo social, Invertir en amigos íntimos, Buscar 
permanencia, Acción social, Buscar apoyo espiritual, Buscar ayuda profesional. 
Estilo III: Afrontamiento no productivo: Preocuparse, Hacerse ilusiones, Falta de 
afrontamiento, Reducción de la tensión, Ignorar el problema, Autoinculparse, Reservarlo 
para sí.  
Así mismo cada estrategia se consigue aplicando un coeficiente de corrección en función del 
número de elementos. Tenemos  dos formas de administración de la Escala ACS, entre ellas 
existe una general que se utiliza para explorar cómo los adolescentes afrontan en un nivel 
general, y otra específica que se administra para evaluar qué estrategias de afrontamiento 
utilizan los jóvenes frente a una situación específica. Ambas tienen los mismos elementos 
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aunque varían parcialmente en las instrucciones de aplicación. A los efectos de este estudio 
se aplicó la forma general de la misma. 
El ACS  es de fácil y de aplicación rápida, empleando entre 10 a 15 minutos en contestar el 
inventario. Se puede aplicar de manera individual o colectiva, los reactivos son  de tipo 
Likert:  
o Nunca lo hago(A) 
o Lo hago raras veces (B) 
o Lo hago algunas veces (C) 
o Lo hago a menudo (D) 
o Lo hago con mucha frecuencia (E). 
Se asignara  un puntaje a cada ítem 
o Nunca lo hago(A), se le asignara el puntaje de 1 
o Lo hago raras veces (B), se le asignara el puntaje de 2 
o Lo hago algunas veces (C), se le asignara el puntaje de 3 
o Lo hago a menudo (D), se le asignara el puntaje de 4 
o Lo hago con mucha frecuencia (F), se le asignara el puntaje de 5 
 
En las 18 estrategias se obtendrá la puntuación en su totalidad al sumar los puntajes 
conseguidos   en cada uno de los 5, 4,3 elementos de la escala se colocarán en la casilla de 
puntuación total, la cual se multiplicará por 4,5 o 7 en función del número de elementos de 
la escala como se menciona en la hoja de respuestas para encontrar la puntuación ajustada y 
al final se apuntará el resultado en la casilla correspondiente. 
Se deberá tener en cuenta los siguientes coeficientes de corrección a aplicar en cada una de 
las escalas. 
Coeficiente de corrección (4): Buscar apoyo, reducción de la tensión, concentrarse en 
resolver el problema, invertir en amigos íntimos, esforzarse y tener éxito, preocuparse, 
buscar permanencia, hacerse ilusiones, falta de afrontamiento, acción social. 
Coeficiente de corrección (5): Ignorar el problema, fijarse en lo positivo, auto inculpable, 
buscar apoyo espiritual, buscar ayuda profesional, resolverlo para así.  
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Coeficiente de corrección (7): distracción física, buscar diversiones relajantes. 
Así mismo cuando las escalas han sido ajustadas en función a su número de elementos están 
pueden interpretarse de manera cualitativa y definir la estrategia en su frecuencia de uso 
tenemos: No utilizada 20-29, se utiliza rara veces 30-49, se utiliza algunas veces 50-69, se 
utiliza a menudo 70- 89 y la que se utiliza con mucha frecuencia de 90-100. 
Po otro lado en la corrección puede realizarse manualmente con bastante facilidad ya que la 
hoja de respuestas ha sido diseñada para este fin, o bien mediante sistema de corrección, 
mecanizada usando en ese caso hojas especiales para la lectura óptima de marcas. 
Validez  
La validez de constructo se llevó a cabo mediante el método ítem – test, los puntajes fluctúan 
entre 0,455 y 0.811, sobrepasando el criterio de 0.30, lo cual permite afirmar que los ítems 
del cuestionario son consistentes. 
Confiabilidad  
De tal manera que en la muestra de Chiclayo la fiabilidad de este cuestionario está asegurada 
con índices altos consistencia interna que se obtuvieron de la adaptación (alfa de Cronbach 
0,843). 
2.5. Procedimiento 
Para esta investigación se llevó a cabo la observación de la problemática, lo que 
conllevó a formular el tema de investigación, luego de ello fue evaluada la factibilidad para 
llevar a cabo el proyecto. 
Para la aplicación en sí, se adaptaron protocolos para la evaluación, de manera que 
sea entendible para la población; los mismos que fueron presentados a las autoridades en el 
momento de dar a conocer el trabajo y solicitar la autorización, la cual fue dada sin ningún 
inconveniente. 
Después de ello se consignaron fechas por aula para aplicar los instrumentos, ya 
dentro de aulas se procedió a explicar la consigna para cada test, acompañando aula por aula 
el desarrollo de los test para cubrir cualquier duda o eventualidad presentada. 
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La información recogida en cada uno de los test fue codificada, transferida y 
procesada al programa Excel 2016, en el cual se desarrolló una plantilla el cual, tras colocar 
los puntajes directos, mostraba los resultados por niveles, los cuales fueron exportados al 
programa SPSS ver. 20 para el análisis estadístico y determinar las correlaciones, así como 
las frecuencias para los resultados descriptivos. 
 
2.6. Aspectos éticos. 
 Esta investigación considera los conceptos éticos del reporte de Belmont (2003), 
quien sugiere que para obtener información de una muestra, debe darse a conocer las 
características y procedimientos del estudio, con la finalidad que los participantes puedan 
decidir si participan o no, cada persona resolverá los instrumentos de manera anónima y 
confidencial, además de haber sido tratados con respeto, siendo personas autónomas capaces 
de decidir sobre sus fines personales. Por otro lado, se practicó la responsabilidad, evaluando 
de forma cuidadosa sin alterar los resultados de la prueba para obtener resultados más 
objetivos.  
 La investigación pretendió el beneficio de los participantes, dando resultados que 
pueden ayudarlos; finalmente los instrumentos contaron con validez y confiabilidad para que 









En el capítulo de Resultados, se encontrarán los datos expresados en tablas y figuras que 
responden a cada uno de los objetivos planteados. 
 
Tabla 2 
Determinar la relación entre la insatisfacción de la imagen corporal y las estrategias de 
afrontamiento de las adolescentes de una institución educativa de Chiclayo, 2018. 





Coeficiente de correlación ,703** 
Sig. (bilateral) ,002 
N 280 
 
En la Tabla 2, se muestra el análisis entre la insatisfacción de la imagen corporal y las 
estrategias de afrontamiento con un coeficiente de correlación (,703) y una significancia 
bilateral (,002) a un nivel de significancia (p<.01), lo cual confirma la existencia de 
relación positiva altamente significativa entre las variables de estudio, es decir, mientras 
mayor sea la alteración de la imagen personal, mayor será la aparición de esfuerzos de 
diverso matiz, mediante conducta manifiesta o interna, para hacer frente a las 







Análisis descriptivo de los niveles de insatisfacción de la imagen corporal de las 
adolescentes de una institución educativa de Chiclayo, 2018. 
En la figura 1 se evidencia en los niveles de insatisfacción de la imagen corporal en 
adolescentes donde un 35% se ubica en una preocupación extrema, es decir la mayor parte 
de la muestra manifiesta la firme idea de que una parte de su cuerpo (o todo) luce 
desagradable, además de que sufre angustia por esa supuesta fealdad; asimismo, cualquier 
minúscula imperfección adquiere importancia desmesurada y hay tendencia obsesiva por 
abordar temas relacionados con el atractivo personal; sin embargo un 16% no presenta 
preocupación en torno a su imagen corporal, es decir que un porcentaje menor de la muestra 





Análisis descriptivo de las estrategias de afrontamiento de las adolescentes de una institución 
educativa de Chiclayo, 2018. 
 
En la figura 2 se presentan las estrategias de afrontamiento, en la cual queda resaltada la 
predominancia de la estrategia auto inculparse, con un 10% de la muestra, esto quiere decir 
que el 10% de las adolescentes cuando se encuentran ante una situación que no pueden 
manejar, tienden a asumir responsabilidades de problemas o preocupaciones que los 
aquejan.; mientras que encontramos valores iguales en 13 estrategias, es decir que las 
adolescentes cuando se encuentran a situaciones adversas o en las cuales no tienen un 
conocimiento adecuado para salir a flote, manifiestan un abanico de opciones que les permita 







Determinar la relación entre la escala de insatisfacción corporal y las estrategias de 








Concentrarse en resolver el problema -.035 ,563 
Esforzarse y tener éxito -.179 ,013 
Invertir en amigos -,032 ,600 
Fijarse en lo positivo -,002 ,977 
Buscar diversiones relajantes ,111 ,064 
Distracción física -,081 ,177 
Buscar ayuda profesional -,037 ,542 
Buscar apoyo espiritual ,224 ,002 
Acción social ,337 ,001 
Buscar apoyo social -,030 ,613 
Preocuparse -,196 ,007 
Buscar pertenencia ,119 ,048 
Hacerse ilusiones ,107 ,075 
Falta de afrontamiento o no 
afrontamiento 
,232 ,004 
Ignorar el problema ,261 ,003 
Reducción de la tensión ,302 ,005 
Reservarlo para sí ,273 ,004 
Autoinculparse ,264 ,003 
 
En la tabla 3, se aprecia relación altamente significativa entre Insatisfacción con la imagen 
corporal y las estrategias apoyo espiritual (,002), acción social (,001), preocuparse (,007), 
falta de afrontamiento o no afrontamiento (,004), ignorar el problema (,003), reducción de 
la tensión (,005), reservarlo para sí (,004)  y Autoinculparse (,003) a un nivel p<.01, es decir, 
mientras mayor sea la diferencia entre la valoración que da a su apariencia física y los 
modelos interiorizados, aumentará la posibilidad de creer en una referencia espiritual 
desligándose de toda responsabilidad, buscar a adolescentes con las mismas dificultades y 
dudas que ella, hacer caso omiso a la situación, considerarse incapaz para sobresalir, tomar 
caminos errados para “sentirse mejor”, introyectar el problema o hacerse responsable a 
cabalidad de toda la situación aun cuando no es lo correcto; por otra parte si existe mayor 
insatisfacción corporal, predispone a que disminuya el deseo de esforzarse por mejorar y 
salir airoso de dicha situación complicada, o preocuparse con la finalidad de encontrar 
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soluciones favorables. Además, se observa una relación significativa con la estrategia buscar 
pertenencia a una significancia bilateral de (,048) y esforzarse y tener éxito a un significancia 
bilateral (,013) a un nivel p<.05, es decir, mientras se muestre mayor preocupación en las 
adolescentes por sus relaciones con los demás y comprensión de conductas que requieren 
compromiso y dedicación, aumentará la posibilidad de manifestar actitudes de insatisfacción 
con la imagen corporal; sin embargo no existe relación entre la insatisfacción de la imagen 
corporal con las estrategias de concentrarse en el problema con una significancia bilateral de 
(,563), invertir en amigos (,600), fijarse en lo positivo (,977), distracción física (,177), buscar 
ayuda profesional (,542), buscar apoyo social (,613), hacerse ilusiones (,075) a un nivel 
p>.05, es decir que el no estar contentas con su apariencia física no se relaciona con la 
capacidad por enlazar vínculos con amigos íntimos que contribuyan ante esta dificultad, o a 
pasar momentos de ocio saludables que sirvan como disipador y aislante momentáneo frente 





Determinar la relación entre la escala de malestar con la imagen corporal y las estrategias 
de afrontamiento de las adolescentes de una institución educativa de Chiclayo, 2018. 
Malestar con la imagen corporal 
Rho 
Spearman 




Concentrarse en resolver el problema -,051 ,395 
Esforzarse y tener éxito -,628 ,001 
Invertir en amigos -,551 ,001 
Fijarse en lo positivo ,498 ,002 
Buscar diversiones relajantes ,609 ,001 
Distracción física ,598 ,001 
Buscar ayuda profesional ,565 ,001 
Buscar apoyo espiritual ,327 ,003 
Acción social ,239 ,004 
Buscar apoyo social ,656 ,001 
Preocuparse ,533 ,001 
Buscar pertenencia ,590 ,001 
Hacerse ilusiones ,554 ,001 
Falta de afrontamiento o no afrontamiento ,410 ,002 
Ignorar el problema ,307 ,003 
Reducción de la tensión ,282 ,004 
Reservarlo para sí ,170 ,005 
Autoinculparse ,205 ,003 
 
En la tabla 4, se encontró que existe relación altamente significativa entre malestar con la imagen 
corporal con las estrategias invertir en amigos (,001), fijarse en lo positivo (,002), distracción física 
(,001), buscar ayuda profesional (,001), buscar apoyo social (,001), hacerse ilusiones (,001), 
esforzarse y tener éxito (001), apoyo espiritual (,003), acción social (,004), preocuparse (,001), buscar 
pertenencia (,001)  falta de afrontamiento o no afrontamiento (,002), ignorar el problema (,003), 
reducción de la tensión (,004), reservarlo para sí (,005)  y Autoinculparse (,003) a un nivel p<.01, lo 
que indica que las variables se asocian y se aceptan las hipótesis de estudio; además cabe señalar que 
mientras mayor sea el malestar generado por preocupaciones o temas afines al descontento con su 
imagen corporal, favorecerá a la aparición de estrategias poco saludables y que lejos de contribuir a 
una resolución adecuada de un problema, entorpecerán la situación sin dar alguna alternativa y 
generando un alto riesgo de que aparezcan otros problema. Por otra parte, no existe relación entre 
Malestar con la imagen corporal y la estrategia concentrarse en el problema con una significancia 
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bilateral de (,395), es decir que el descontento con el aspecto físico no se vincula significativamente 
con la capacidad de sistematizar los diferentes puntos de vista ante una situación problemática. 
Tabla 5 
Determinar la relación entre la escala de devaluación de la figura y las estrategias de 
afrontamiento de las adolescentes de una institución educativa de Chiclayo, 2018. 
Devaluación de la Figura 
Rho 
Spearman 




Concentrarse en resolver el problema -,023 ,709 
Esforzarse y tener éxito ,628 ,001 
Invertir en amigos -,551 ,001 
Fijarse en lo positivo ,498 ,002 
Buscar diversiones relajantes ,609 ,001 
Distracción física ,598 ,001 
Buscar ayuda profesional ,565 ,001 
Buscar apoyo espiritual ,327 ,003 
Acción social ,239 ,004 
Buscar apoyo social ,656 ,001 
Preocuparse ,533 ,001 
Buscar pertenencia ,590 ,001 
Hacerse ilusiones ,554 ,001 
Falta de afrontamiento o no afrontamiento ,410 ,003 
Ignorar el problema ,307 ,004 
Reducción de la tensión ,282 ,005 
Reservarlo para sí ,170 ,007 
Autoinculparse ,205 ,006 
 
En la tabla 5, se encontró que existe relación altamente significativa entre devaluación de la 
figura con las estrategias invertir en amigos (,001), fijarse en lo positivo (,002), distracción 
física (,001), buscar ayuda profesional (,001), buscar apoyo social (,001), hacerse ilusiones 
(,001), esforzarse y tener éxito (001), apoyo espiritual (,003), acción social (,004), 
preocuparse (,001), buscar pertenencia (,001)  falta de afrontamiento o no afrontamiento 
(,003), ignorar el problema (,004), reducción de la tensión (,005), reservarlo para sí (,007)  y 
Autoinculparse (,006) a un nivel p<.01, lo que indica que las variables se asocian y se aceptan 
las hipótesis de estudio; es decir, mientras mayor sea la percepción distorsionada del aspecto 
físico en las adolescentes, buscarán actividades para dejar de pensar en los problemas, 
generarán expectativas poco reales como soluciones improbables; no presentarán correctas 
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maneras de afrontar los problemas, ignorándolo, reservándolo para ellas o auto inculpándose; 
sin embargo, no existe relación entre devaluación de la figura con la imagen corporal y la 
estrategia concentrarse en el problema con una significancia bilateral de (,709), es decir, la 
percepción errada de la figura propia, no se vincula con las estrategias dirigidas a la 




IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Después de analizar los resultados obtenidos en la presente investigación con una 
muestra de 278 estudiantes se establece que respecto a las variables insatisfacción corporal 
y estrategias de afrontamiento, se encontró asociación con un coeficiente de correlación 
(,703) y una significancia bilateral (,000) a un nivel de significancia (p<.01), esto quiere 
decir que existe una relación altamente significativa entre las variables de estudio, es decir, 
que las estrategias que cada persona emplea para poder enfrentar sus problemas, son 
empleadas de la misma forma en la insatisfacción de su propia imagen corporal, esto se 
corrobora con lo encontrado por Valdivia (2015), quien en su investigación sobre 
autopercepción corporal y factores que favorecen a la resiliencia en adolescentes mujeres de 
Valparaíso, Chile, determinó correlación altamente significativa con valor p < 0.01 entre las 
variables mencionadas, teniendo como conclusión que la valoración que cada adolescente 
tiene de su imagen corporal, se relaciona directamente con la capacidad que tienen para hacer 
frente a situaciones adversas; como menciona Olivera (2010), las estrategias de 
afrontamiento se define como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que desarrolla 
el adolescente para manejar, tolerar o reducir las demandas o excedentes en su entorno y 
considerando que la percepción de cualquier aspecto, como la imagen corporal, va a tener 
asidero en el área cognitiva, pues es aquí donde se determinará qué tan cercana a la realidad 
se encuentra dicha conceptualización; así pues Otero (2011) refiere que aquellas personas 
insatisfechas con su imagen corporal suelen recaer ante las adversidades, siendo vulnerables 
ante cualquier situación adversa, afrontándolas de manera inadecuada generado 
consecuencias negativas para su vida o de aquellas personas que la rodean.  
 
En lo que respecta a Insatisfacción de la imagen Corporal, encontramos que un 
porcentaje mayor representado por el 35% del total manifiesta preocupación extrema, es 
decir un exacerbado interés por el aspecto físico el cual suele vinculare con pensamiento 
irracionales e ideales de “perfección” equívocos; esto coincide con lo encontrado por De la 
Garza (2013) que en su investigación tuvo como objetivo determinar los niveles de 
insatisfacción corporal de adolescentes de tres instituciones públicas de la ciudad de 
Mendoza, Argentina, encontrando que el 51.3% de las mujeres manifiestan un muy alto 
interés por la apariencia física, tomando como referencia una serie de aspectos que se 
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consideran los ideales para su edad; Así mismo, resultados similares fueron encontrados por 
los autores  Griffouliere, Rivarola, Galarsi y Penna (2013), en su investigación, donde un 
grupo de la muestra obtuvo un puntaje bajo, mientras la otra parte se mantuvo con puntajes 
altos de insatisfacción, lo que permite que cada día más estudiantes de nivel secundaria, se 
vean preocupados por su imagen corporal y con el poco acceso a una solución ante este 
problema de muchos adolescentes. Tal como menciona Aguirre (2007) la identificación se 
inicia con el moldeamiento del yo por parte de otras personas, aquí el grupo de pares tiene 
un papel preponderante en la formación de   actitudes y comportamientos. Si algo ha 
caracterizado a los jóvenes desde siempre es su tendencia a identificarse con sus aficiones, 
gustos, ídolos, ideas. Ello tiene su parte positiva: como signo de diversidad y pluralidad en 
una sociedad abierta y tolerante, pero pasa a ser negativo o poco favorable cuando estos 
referentes irrumpen la barrera entre la admiración por parecerse y la obsesión incontrolable 
por parecérseles.  
 
En lo que respecta a la predominancia de estrategias de afrontamiento, encontramos 
que en un porcentaje mayor de adolescentes que representa al 10% prevalece la estrategia de 
autoinculparse, es decir que en gran medida las estudiantes tienen a manifestar conductas en 
donde se hacen ver como responsables de la dificultad presentada independientemente de la 
magnitud, este dato difiere con Santamaría (2013) que en su tesis de grado determinó que en 
una muestra de adolescentes mujeres la estrategia predominante es de ignorar el problema, 
concluyendo que en esta etapa no hay un sentido de responsabilidad por las consecuencias 
que se generan por desatender o hacer caso omiso a los problemas cotidianos ya sea en el 
ámbito familiar, social o escolar; los datos encontrados en esta investigación también se 
contraponen a lo referido por Aguilar (2002), que los adolescentes, para evitar 
responsabilidades ante los demás, frecuentemente culpan a otros, o bien mencionan ser libres 
y tener la libertad de hacer lo que mejor les parezca intentando expresar que no rinden 
cuentas de su comportamiento ante nadie. Obviamente la libertad humana no funciona así, 
para quitarse responsabilidad ante la propia conciencia, un recurso habitual es evitar 
reflexionar: aturdir la cabeza hasta que no pueda pensar. Por otra parte algunas de estas 
estrategias fueron encontradas en gran parte de la población adolescente del primer año de 
una Universidad, por Viña, Gonzales, García, Malo y Casas (2015), obteniendo como 
resultados datos que permiten identificar que la mayoría de adolescentes predominan las 
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estrategias de afrontamiento como esforzarse y tener éxito, fijarse en lo positivo, distracción 
física, autoinculparse y reservarlo para sí mismo. 
 
 Observando los resultados hallados en las correlaciones entre dimensiones y 
estrategias, encontramos que la Insatisfacción corporal se relaciona de manera  altamente 
significativa con las estrategias apoyo espiritual (,002), acción social (,001), preocuparse 
(,007), falta de afrontamiento o no afrontamiento (,004), ignorar el problema (,003), 
reducción de la tensión (,005), reservarlo para sí (,004)  y Autoinculparse (,003) a un nivel 
p<.01, es decir, que las adolescentes que se encuentran insatisfechas con su aspecto físico, 
tiene relación con la búsqueda de apoyo espiritual, y otras formas con resultados no 
comprobables; además, se observa una relación significativa con la estrategia buscar 
pertenencia a una significancia bilateral de (,048) y esforzarse y tener éxito a un significancia 
bilateral (,013) a un nivel p<.05; es decir sin embargo no existe relación entre la 
insatisfacción de la imagen corporal con las estrategias de concentrarse en el problema con 
una significancia bilateral de (,563), invertir en amigos (,600), fijarse en lo positivo (,977), 
distracción física (,177), buscar ayuda profesional (,542), buscar apoyo social (,613), hacerse 
ilusiones (,075) a un nivel p>.05; es decir, la insatisfacción con el aspecto físico no se asocia 
con la forma de afrontar situaciones adversas buscando apoyo externo o capacitado; 
resultados que se asemejan con Odar (2014) en la ciudad de Huancayo determinó que la 
valoración positiva o negativa que tienen las mujeres jóvenes en torno a su imagen guarda 
relación en la forma en que nos enfrentamos a ciertos problemas o retos que nos depara la 
vida, es nuestra capacidad para mantener la cabeza fría puede ser clave a la hora de superar 
con éxito los obstáculos, concluyendo además que a mayor capacidad para agenciarse de 
recursos positivos frente a problemas cotidianos, la percepción no solo de su imagen sino de 
su interior, será más cercana a la realidad;  además (Buckner, 2003) muestra el rol protector 
de una autopercepción positiva en tanto ésta se asocia a una mayor resiliencia. 
 
 Se encontró que existe relación altamente significativa entre malestar con la imagen 
corporal con las estrategias invertir en amigos (,001), fijarse en lo positivo (,002), distracción 
física (,001), buscar ayuda profesional (,001), buscar apoyo social (,001), hacerse ilusiones 
(,001), esforzarse y tener éxito (001), apoyo espiritual (,003), acción social (,004), 
preocuparse (,001), buscar pertenencia (,001)  falta de afrontamiento o no afrontamiento 
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(,002), ignorar el problema (,003), reducción de la tensión (,004), reservarlo para sí (,005)  y 
Autoinculparse (,003) a un nivel p<.01. Por otra parte, no existe relación entre Malestar con 
la imagen corporal y la estrategia concentrarse en el problema con una significancia bilateral 
de (,395), es decir, aquellos adolescentes que al encontrarse en una situación adversa no 
analizan sistemáticamente ni consideran las diferentes posibilidades de cada uno de sus 
actos, no se asocia con percibir una mayor incomodidad con su aspecto físico no solo de 
manera privada, sino además en su interacción con grupo de pares o diferentes ámbitos en 
los que suele desenvolverse un adolescente; estos datos se corroboran con Taboada (2014) 
en su investigación con adolescentes de la ciudad de Caracas, determinó que la capacidad 
analítica de los adolescentes no está asociada al malestar general originado por la 
disconformidad con su propio aspecto físico; este dato difiere de lo descrito por Muñoz 
(2007) al referir que los seres humanos cuando se encuentran en etapas de quiebre o puntos 
de inflexión en lo que refiere a la formación de su personalidad, pierden en cierta medida los 
niveles de auto concentración, de sensatez y de criterio para solucionar, criticar o valorar 
algo, ya sean cosas objetos, emociones o personas, incluyendo sus propias características y 
actitudes. 
 
 Finalmente tenemos que se encontró que existe relación altamente significativa entre 
devaluación de la figura con las estrategias invertir en amigos (,001), fijarse en lo positivo 
(,002), distracción física (,001), buscar ayuda profesional (,001), buscar apoyo social (,001), 
hacerse ilusiones (,001), esforzarse y tener éxito (001), apoyo espiritual (,003), acción social 
(,004), preocuparse (,001), buscar pertenencia (,001)  falta de afrontamiento o no 
afrontamiento (,003), ignorar el problema (,004), reducción de la tensión (,005), reservarlo 
para sí (,007)  y Autoinculparse (,006) a un nivel p<.01, lo que se asemeja a lo hallado por 
García (2015) en su investigación donde concluye que cuando las adolescentes se consideran 
físicamente inferiores a otras o a sus referentes televisivos, tienden a buscar formas 
favorables para afrontar aspectos difíciles de su vida ya sean permanentes o espontáneas; por 
otra parte se determinó que no existe relación entre devaluación de la imagen corporal y la 
estrategia concentrarse en el problema con una significancia bilateral de (,709), reafirmando 
en lo encontrado por Velásquez (2012) en Iquitos quien en su investigación no halló 
correlación significativa entre devaluación de la figura corporal con la capacidad analítica, 
explicando que, según Gamarra (2003), el adolescente puede discernir sobre diferentes 
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aspectos, como el político, social, deportivo, cultural, sin distanciarse de la objetividad, sin 
embargo cuando corresponde una autocrítica o una apreciación en tal medida precisa de 
factores tanto emocionales, académicos, sociales o físicos, le cuesta dar una idea clara y de 








Tras haber llevado a cabo el análisis estadístico y haber contrastado con antecedentes y 
teorías se concluye que: 
 
Existe relación entre la insatisfacción de la imagen corporal y las estrategias de 
afrontamiento de las adolescentes de una institución educativa de Chiclayo, 2018, es decir, 
mientras mayor sea la alteración de la imagen personal, mayor será la aparición de esfuerzos 
de diverso tipo. 
 
En los niveles de insatisfacción de la imagen corporal predomina una preocupación extrema, 
representada por un 35% de la población, es decir, la mayor parte de la muestra manifiesta 
la firme idea de que una parte de su cuerpo (o todo) luce desagradable, además de que sufre 
angustia por esa supuesta fealdad. 
 
Dentro de las estrategias de afrontamiento, encontramos que la más utilizada es Auto 
inculparse con un 10% de participantes, es decir, las adolescentes cuando se encuentran ante 
una situación que no pueden manejar, tienden a asumir responsabilidades de problemas o 
preocupaciones que los aquejan. 
 
También se encontró relación altamente significativa entre la escala de insatisfacción 
corporal con la estrategia esforzarse y tener éxito, es decir, mientras se muestre mayor 
preocupación en las adolescentes por sus relaciones con los demás y comprensión de 
conductas que requieren compromiso y dedicación, aumentará la posibilidad de manifestar 
actitudes de insatisfacción con la imagen corporal. 
 
Además, se determinó la relación altamente significativa entre la escala de malestar con la 
imagen corporal y las estrategias de afrontamiento, es decir, mientras mayor sea el malestar 
generado por preocupaciones o temas afines al descontento con su imagen corporal, 
favorecerá a la aparición de estrategias poco saludables y que lejos de contribuir a una 
resolución adecuada de un problema, entorpecerán la situación sin dar alguna alternativa y 




Finalmente, se concluye la relación existente entre devaluación de la figura y estrategias de 
afrontamiento, es decir, mientras mayor sea la percepción distorsionada del aspecto físico en 
las adolescentes, buscarán actividades para dejar de pensar en los problemas, generarán 
expectativas poco reales como soluciones improbables; no presentarán correctas maneras de 







Propiciar ambientes de desarrollo integral, en donde las adolescentes puedan participar de 
manera activa en programas guiados por expertos para mejorar su capacidad de 
afrontamiento frente a situaciones complejas como objetividad al momento de analizar, no 
solo lo exterior, sino también lo interior. 
 
Para la institución educativa, potenciar en cada clase la importancia de las capacidades 
internas, valores y cualidades que toda persona posee, a través de concursos, actividades 
lúdicas, valorando a las personas más capaces en diversas áreas; haciendo hincapié en  
 
Llevar a cabo las horas de tutoría asignadas con un plan estructurado de sesiones que, entre 
otras cosas, fomenten el uso de herramientas de afrontamiento ante situaciones complicadas, 
con participación directa de las estudiantes. 
 
Brindar escuelas de familia donde se impartan conocimientos sobre estos temas, las 
consecuencias que pueden traer además de cómo ayudar a que sus hijas no decaigan más ni 
estén vulnerables a consecuencias mayores. 
 
Desarrollar programas preventivos, campañas de promoción asociadas al desarrollo de 
herramientas que refuercen el reconocimiento y la auto detección de habilidades que nos 
hacen diferentes y a su vez, sentirnos complacidos con lo que tenemos. 
 
Ofrecer apoyo asistencial en poblaciones vulnerables con campañas en donde se muestre las 
consecuencias que traen consigo una errada percepción del aspecto físico, para disminuir el 
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ANEXO N° 01: 
 




Coeficiente de validez en la dimensión Insatisfacción corporal con el método 
ítem – test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
7 0,829 18 0, 855 
9 0, 855 19 0,772 
10 0, 851 20 0, 890 
12 0, 874 23 0, 844 
13 0, 852 25 0, 836 
14 0, 891 29 0, 836 
15 0, 837 31 0, 839 
17 0, 840   
Nota: Se observa en la Tabla 7, que los coeficientes alcanzados, son los 













Coeficiente de validez en la dimensión Malestar con la imagen corporal con 
el método ítem – test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
1 0, 785 21 0, 867 
2 0, 839 22 0, 851 
4 0, 799 24 0, 858 
5 0, 832 28 0, 802 
6 0, 866 34 0, 814 
Nota: Se observa en la Tabla 8, que los coeficientes alcanzados, son los 
suficientemente válidos, sobrepasando el criterio de 0.30.  
Tabla 9 
Coeficiente de validez en la dimensión Devaluación de la figura con el 
método ítem – test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
3 0, 819 27 0, 880 
8 0, 839 30 0, 846 
11 0, 873 32 0, 865 
16 0, 843 33 0, 876 
26 0, 897   
Nota: Se observa en la Tabla 9, que los coeficientes alcanzados, son los 










 Acoso escolar 
Spearman Brown 0, 915 
N° de casos 300 
Media 3.843 





VALIDEZ DEL INSTRUMENTO ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 
Tabla 10 
Coeficiente de validez en la dimensión Concentrarse en resolver el problema  
con el método ítem – test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
2 0,455 56 0, 658 
20 0, 632 72 0,670 
38 0, 647   
Nota: Se observa en la Tabla 10, que los coeficientes alcanzados, son los 
suficientemente válidos, sobrepasando el criterio de 0.30.  
Tabla 11 
Coeficiente de validez en la dimensión Esforzarse y tener éxito con el método 
ítem – test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
3 0,645 57 0, 628 
21 0, 645 73 0,614 
39 0, 628   
Nota: Se observa en la Tabla 11, que los coeficientes alcanzados, son los 
suficientemente válidos, sobrepasando el criterio de 0.30.  
 
Tabla 12 
Coeficiente de validez en la dimensión Invertir en amigos con el método ítem 
– test Pearson, Chiclayo 2018.  
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ítem r ítem r 
5 0, 584 59 0, 718 
23 0, 714 75 0, 628 
41 0, 625   
Nota: Se observa en la Tabla 12, que los coeficientes alcanzados, son los 
suficientemente válidos, sobrepasando el criterio de 0.30.  
 
Tabla 13 
Coeficiente de validez en la dimensión Fijarse en lo positivo con el método 
ítem – test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
15 0, 623 51 0, 671 
33 0, 632 69 639 
Nota: Se observa en la Tabla 13, que los coeficientes alcanzados, son los 





Coeficiente de validez en la dimensión Buscar diversiones relajantes con el 
método ítem – test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
17 0, 618 53 0, 761 
35 0, 811   
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Nota: Se observa en la Tabla 14, que los coeficientes alcanzados, son los 
suficientemente válidos, sobrepasando el criterio de 0.30.  
 
Tabla 15 
Coeficiente de validez en la dimensión Distracción física con el método ítem 
– test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
18 0, 616 54 0, 717 
36 0, 559   
Nota: Se observa en la Tabla 15, que los coeficientes alcanzados, son los 




Coeficiente de validez en la dimensión Buscar ayuda profesional con el 
método ítem – test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
16 0, 521 52 0, 701 
34 0, 679 70 0, 652 
Nota: Se observa en la Tabla 16, que los coeficientes alcanzados, son los 






Coeficiente de validez en la dimensión Buscar apoyo espiritual con el método 
ítem – test Pearson, Chiclayo 2018.  
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ítem r ítem r 
14 0, 545 50 0, 695 
32 0, 610 67 0, 624 
Nota: Se observa en la Tabla 17, que los coeficientes alcanzados, son los 
suficientemente válidos, sobrepasando el criterio de 0.30.  
Tabla 18 
Coeficiente de validez en la dimensión Acción social con el método ítem – 
test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
10 0, 542 46 0, 752 
28 0, 761 64 0, 680 
Nota: Se observa en la Tabla 18, que los coeficientes alcanzados, son los 





Coeficiente de validez en la dimensión Buscar apoyo social con el método 
ítem – test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
1 0, 498 55 0, 641 
19 0, 606 71 0, 570 
37 0, 703   
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Nota: Se observa en la Tabla 19, que los coeficientes alcanzados, son los 
suficientemente válidos, sobrepasando el criterio de 0.30.  
 
Tabla 20 
Coeficiente de validez en la dimensión Preocuparse con el método ítem – 
test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
4 0, 645 58 0, 696 
22 0, 659 74 0, 579 
40 0, 373   
Nota: Se observa en la Tabla 20, que los coeficientes alcanzados, son los 
suficientemente válidos, sobrepasando el criterio de 0.30.  
 
Tabla 21 
Coeficiente de validez en la dimensión Buscar pertenencia con el método 
ítem – test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
6 0, 468 60 0, 718 
24 0, 692 76 0, 644 
42 0, 647   
Nota: Se observa en la Tabla 21, que los coeficientes alcanzados, son los 





Coeficiente de validez en la dimensión Hacerse ilusiones con el método ítem 
– test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
7 0, 548 61 0, 660 
25 0, 650 77 0, 470 
43 0, 632   
Nota: Se observa en la Tabla 22, que los coeficientes alcanzados, son los 




Coeficiente de validez en la dimensión Falta de afrontamiento con el método 
ítem – test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
8 0, 559 62 0, 543 
26 0, 611 78 0, 584 
44 0, 619   
Nota: Se observa en la Tabla 23, que los coeficientes alcanzados, son los 
suficientemente válidos, sobrepasando el criterio de 0.30.  
 
Tabla 24 
Coeficiente de validez en la dimensión Ignorar el problema con el método 
ítem – test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
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11 0, 687 47 0, 720 
29 0, 739 65 0, 710 
Nota: Se observa en la Tabla 24, que los coeficientes alcanzados, son los 




Coeficiente de validez en la dimensión Reducción de la tensión con el 
método ítem – test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
9 0, 607 68 0, 641 
27 0, 667 79 0, 665 
45 0, 683   
Nota: Se observa en la Tabla 25, que los coeficientes alcanzados, son los 





Coeficiente de validez en la dimensión Reservarlo para sí con el método ítem 
– test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
13 0, 615 49 0, 749 
31 0, 700 67 0, 721 
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Nota: Se observa en la Tabla 26, que los coeficientes alcanzados, son los 
suficientemente válidos, sobrepasando el criterio de 0.30.  
 
Tabla 27 
Coeficiente de validez en la dimensión Autoinculparse con el método ítem – 
test Pearson, Chiclayo 2018.  
ítem r ítem r 
12 0, 693 48 0, 720 
30 0, 760 66 0, 719 
Nota: Se observa en la Tabla 27, que los coeficientes alcanzados, son los 



























Nos gustaria saber como te has sentido en relacion a tu figura en el ultimo mes. Por favor , lee cada pregunta y señala con una 








Hola, mi nombre es Yolinda Saavedra Taboada, soy estudiante de Psicología de la 
Universidad Señor de Sipán. Actualmente, me encontró realizando una investigación sobre  
la insatisfacción de la imagen corporal y las estrategias de afrontamiento en adolescentes. 
En este sentido, solicitamos tu participación voluntaria como parte de este estudio. El 
mismo consta de la aplicación de dos pruebas con una serie de preguntas sobre los temas 
de interés. Los instrumentos serán aplicados en dos sesiones y tus respuestas serán 
recogidas usando las iniciales de tu nombre, por lo que serán anónimas. Asimismo, los 
datos obtenidos serán manejados de manera estrictamente confidencial, es decir, tu 
identidad no será revelada en ningún momento de la investigación, ni después de ella, y 
los resultados de las pruebas aplicadas servirán para los fines académicos del estudio. Si 
estás de acuerdo con participar, por favor marca con un aspa la alternativa 
correspondiente. Finalmente, se te hará entrega de una copia de esta hoja de 
consentimiento firmada por la evaluadora para que la tengas en tu poder.  
Desde ya agradecemos tu participación.  
 
Acepto participar como parte de este estudio 
 
    No acepto participar como parte de este estudio 
 
 
           -----------------------------------      -         ----/----/2017 
        Firma de la investigadora                       Fecha 
_______________________________________________________________ 
De tener alguna pregunta o dificultad sobre tu participación en el presente estudio podrás contactarte con la 
investigadora al correo electrónico staboadaf@crece.uss.edu.pe 
 
